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産業別従事者数
表直1 (単位十万人）
産業別第一次産業 第二次産業 1第三次産業其i~ 農漁 1鉱建製公事 ,Jヽ 商金運逍サピ ,J、の合
年 I I股造 計
次 林業 1業業業共業計業融轍信 lス計他
1911 1011118 no! , 1≪60 24• 73 1s1 , ,20 
~112~,,i~i ,/9。い。こ
備考• 本表は HistoricalStatistics of the United States, 1789~ 
1945, p.65による。但し公共事業と涌信事業との分類は Kuznets
の運輸及び通信，公共事業に関する分類を基礎とし，運輸をも
つて鉄道の従事者に他の運送業（市街電車等を含む）のうらを加え
るとき1919年及び29年ともに上の数字と一致する故これを除き他
を電気，ガス業と併せて公共事業とした。なお涌信は Kuznetsの
数字をそのまま利用した。 (S. Kuznets, National Income and 
Composition, 1941, New York p. 675 Table p.19) 
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表 Ii 産業別就業者 （数単位十万人）
第産
第二次産業 第三次産業 メ口'-
次業
農漁
鉱建製公I！'ヽ 卸小金保運通サ政政小
設造塁 険 1 府譴府
林業 業業業業計 売売融等輪信スピ 計 計
23 106 5 144 78 16 30 5 65 29 223 459 
34 90 9 15 84 4 112 70 14 20 4 57 45 210 413 
39 83 9 19 101 4. 133 84 14 22 4 64 58 246 463 
： 
44 73 9 16 172 4 201 85 16 30 5 65 58 259 534 
46 71 9 26 147 5 187 104 18 30 7 70 53 282 540 
49 68 9 31 144 6 190 112 19 28 7 76 55 297 555 
54 58 8 36 162 6 I 1 212 120 23 28 8 80 65 324 594 
(1 本表ば NationalIncome 1954 Table 28 (A Supplement to the Survey of Current Business) 
及び Surveyof Current Busniess, July 1955 Table 28による。但し才一次， 才二次，オ三次の
産業分類及びオニ次、オ三次産業の小計1ま筆者計第， なお原表では通信業及び公共事業に関しては大
項目が通信，公共事業にして，小項目にて両者をそれぞれ含む産業分類があるが， Colin Clark. では
公共事業はオニ次産業， 通信業はオ三次産業となつているが故に， この小項目に従つて分類した
(Colin Clark, The Conditions of Economic Progress, 1940, London p. 182)。
2) 原表は政府及び政府企業についてほ軍隊を含む数字を示しているが故にその小項目の軍隊だけ政府
及び政府企業より差引いた。合計についても同一のことが妥当する。
表l2 産業源泉別国民所得 （単位十億ドル）
＼＇、 別産業1次第一産業 第二次産業 1 第三次産業 A ロ
¥ 鉱建環公小卸小金保遅通サ政政海勤 ,1ヽ年｀ 農漁
次 ¥1林業
設造事共 ピ1 府及府企 務
計業業：業業計1売売融険轍信スび業外者計
1929 8.3 2.~6, ,.,1'1210 ., o.~so.1 
87.9 
34 3. 7 1. 1. 1 . 9 1. 4 4. . . 6 3. 4 0. 8 6. 2 6. 3 0. 30. 7 49.0 
39 5.9 1. 2.317.9 ・・ti6 , '・.. 94.61.18.38.5 
0. 43.3 72.8 
44 14. 5 2. 9 4. 160. 1 
2,2 9. . .211.2 1.813.6: 'j1I I3: " ,7
0.41 98.6 182.6 
46 17.3 3.0 6.548.5 2.6 0. . .510.2 2.217. .6 0. 6 101. 7 179.6 
49 16.6 4.410.462.8 3. 6 81. . . 912. 0 2. 9 21. . 9 1.1 118.5 216.2 
54 16. 6 5. 2115. 7 89. 9 5.9116. . .914.6 4.929. .3 1.8 166.3 299.7 
?????????（??）
? ?
1) 本表は NationalIncme 1954 Table 13及び Survey of Current Business Jμly 1955 Table 
13による。なお各産業の分類及びその小計，・並びに公共事業と通信業の分類に関しては前表と同じ。
2) 本表にては前表になき海外勤務者があるが， これは前表にては四捨五入するも単位数たる十万人に
遠せざることにもとずく。
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＇表]{l 実質国民所得
国民所得高 平均国民
直且：琴璽且喜鱗こ
(7) 
年
? ? ? ? ? ? ? ?，ー
87.9 
49.0 
70. OI 125. 61 100. O 
57.3 85.5 68.1 
57. 91125. i 100. 0 
1030, 100.0 
679 65.4 
9601 93.2 
122 
126 
72.8 
182.6 78. 81 231.'71 184. 4 
131 
138 
179.6 89. 51 200. 71 160. 0 
1679, 163.1 
1423 137.9 
216. 21106. 61202. 81 161. 4 
299. 7 120. 0 249. 8 198. 9 
13611 132. 0 
15611 151.4 
141 
149 
160 
本表中'1-(1)欄は前記I1表．オ(2)欄は Surveyof Current Bus1ness, 
July 1955 Table 41, 矛(3)欄は'1-(1)欄を矛(2)欄にて除し100を乗じ
て求めた。然して矛(7)欄の人口は49年までは NationalIncome 1954, 
24ー 5頁， 54年Itp. S, Bureau of tlie Censusによつた。然してこの
*(3)欄とオ(7)欄との関係からオ(5)欄が計算せられた。
表12 労働生産性
(1) I (2) (3) {4) 
年
国民所得 総労仇時 単位時間 1929年を 1946年に
1947年物 1間 当り産出， 100とす 対する54
価 高 る指数年の上昇
(10唸ドル） (10億時間） （単位ドル） 率
1929 1'25. 6 108. 6 1. 16 . 100 
39 125. 7 102. 5 1. 23 106 
46 200. 1 122. a 1. 64 141 
54 249.8 1蕊.4 1.99 172 
本表の中:t・(l)欄は表l[lによる。 総労仇投入時間は全産業就業者数x
週当り平均労仇時間X50により算出した。即ちー年の労仇日数を50週と
した。然して全産華霰業者数に関してほ表l[lと異なり軍務をも含み，
且つそれは同様に・NationalIneome 1954, 及び CurrentBusiness, 
July 1955 Table 28によつt.:。
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表IV~ 産業別就業者数
経済発展と産業構造（安田）
産業別塁誓第二次産業 l 第三次産業 A ロ
次~ 農漁鉱建 製 暉，」ヽ旦,J,金保 運!通戸畠海務勤小・設 畠 贔林業業業 共業計 売業 輸信 1ス及 外者計 計び
19461 11 91 261 147¥ 5118711041 181 301 71 10[ 531 12021 曲 I 
541 581 81 3611621 61212 1201 23 281 8 8oj 651 324 594 
（単位十万人）
（単位十臆ドル）"I "・',.o 6.548.52.6 60.634.414.510.2 2.217.222.60.6101., 179.6 
54 16.6五15.789.9.:. 二□心三戸16.3299.7 産業源泉別国民所得
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表 IV-
人口及び人口増加数
（百万人）
年 I人 日 前間る噌調に査対加期す 右比率 j1 1 
1900 
76.0 I 19(J1u0 ne, 1) 
21. 0 形19(A20 pril, 15) 92.0 16.0 
19(J3a0 n., 1) 105.7 13.7 14.9 
19(A40 pril, 1) 122.8 17.1 16.1 
(April, 1) 131. 7 8.9 7.2 
1950 
19(A54 pril, 1) 150.7 19.0 14.5 
(Jan., 1) 159.8 
本表は StatisticalAbstract of the United 
States 1954 p.8による。但し54年は U.S.
Bureau of the Censusによる推計でおる。
表 IV:
各地方別人口
地
?
別 1950年1940年4月1日4月1日
Northeast 
Northcentral 
South 
West 
39.5 
44.5 
47.2 
19.6 
36.0 
40.1 
41. 7 
13.9 
3.5 
4.4 
????????
???
?，
??
ー
?
， ? ???
?
5.7 
?????????（??）
???? っ 、
Bureau of the Census 
?????
?
?????????????????。?????
??
?
?????????????っ???。????????????????????????????
?? ??。?????????? ???????????????。
? ?
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表 IV4. 各地方 別 平 均 所得
経済発展と産業構造（安田）
ミ年次潤
Northeast South West 
u. s 
New Middle Central South South North Far ， 
England East east west west west 
$ 680 I i I $838 $ 926 I $720 $ 344 $ 464 $ 534 $ 865 
1929 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)) 
40 724 751 606 322 400 455 748 "'i I (86. 4) (81. 1) (84. 2) (93. 6) (86. 2) (85. 2) (86. 4) (84. 6) 
1559 1687 1551 960 1224 1373 1863 1440 
50 (186. 0) (182. 2) (215. 4) (279.1) (263. 8) (257.1) (215. 4) (211. 8) 
52 1749 1874 1773 1121 
1416 1549 I 1969 1639 
(208. 7) (202. 4) (246. 3) (325.9) (305.2) (290.1) (227. 6) (241. 0) I 
(Statistical Abstract 1954, No. 335, p. 304但しカッコの
中は1929年を100とする形を示し筆者計算． ） 
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????????????????????????????????????????。???????????? 、 ? 。???? 。?? 。
??????????????????????????????、???????????????????
??????????? ???????。?????????????????? 。?? 、
時間単位当り賃銀
??????????????????????????????っ???。???????
?? ????? ??????????????? 。 ?
経済発展と産業構造（安田）
地 方 1時間華り平均賃銀
Northeast $ 1. 67 
South 1.36 
Middle West 1.80 
・Far West 1. 94 
u. s. I $ 1.68 
本表は1954年4月の調査にし
て U.S. Dept. of Labour, 
Bulletin No. 1179. Factory 
Worker's Earningsによる。
? ?
ー???????????、???????????????????? ??? 。 っ?? 。
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? ?????????
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?????ュー?????????????????
?
棉
・-
年 棉花栽 1后言其他合計
培諸州 フー ント・ の 州
1840 71 159 7 237 
50 78 431 67 576 
60 94 567 184 845 
70 69 551 177 7,97 
80 189 1,129 252 1,570 
90 539 1,502 477 2,518 
1900 1,523 1,909 440 3,873 
10 2,234 1,995 393 4,622 
20 3,583 2,397 440 6,420 
30 I 4,749 1,143 214 6,106 
40 6,647 918 219 7,784 
50 I 8,030 664 157 8,851 
53 8,731 601 92 9,424 
花
? ?
量 （単位千俵）
備考，本表は StatisticalAbstract of the 
United States 1954による。但し本表の棉花消
費最の中には Linterを含まず。
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表 Y1
農業労仇生産性上昇率
(1935~9=100) 
I ? ? 数
1910 
20 
30 
40 
46 
50 
53 
74 
81 
87 
112 
143 
164 
176 
?????????????。
?????????（??）
Statistical Abstract of the 
United States; 1954, No. 782 
(p. 668). なお本表の上昇
率は単位時間当りにて示
す。
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?????????（??）
表 l2
＇農場におけるトラクター台数
I トラクタ ~11930年を
年数（単 100とする
位千台）指， 数
1930 920 100 
35 1,048 116 
40 1,545 168 
45 2,422 263 
50 3,615 371 
53 4,400 478 
(5tatistical Abstract, 1954, 
No. 767, p. 656, 但し指数は
筆者計算 ） 
表 Vs
horse辿：びに mules維持
のための必要労仇時間
年 l必間百要万労時（働単間時位）1平と91均す0~をる1指410数年0 
1910~14 1895 
i 
100 
19（平15均~1）9 1972 104 
19（25平均~2）9 1651 87 
19（平35均~）39 1091 58 
（平194均6） 766 40 
50 551 29 
52 445 23 
本表は U.S. Dept. Agricultural 
Statistics 1952, table 706 (p.702) 
及び同1953table 714 (p. 618)に
よる。但し指数は筆者計算。
昇率は
0•
八パーセントに過ぎないが、三
0年代の十年間には一九三
0年を基準として二九。ハーセントも上昇し、
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表い 農業における諸指数間の関係
I (I) (2) (3) 
1 年 誓閉温 1累雷戸 (l)X(2) I 
I 1930 100 10oc100) 100 
, 40 129 90 (86) 116 
50 189 72 (65) 136 
53 202 65 (64) 131 
本表の中(I)はV1表， (2)は産業別従事者表 (National
Income, 1954 Table 28), (3)は一人当り産出高表
(National Income, 1954, pp. 24~5)の人口欄より算
(4) 
なお (2)のカッコの中はーを示す。(1) 
(4) 
人口
指数
100 
107 
123 
130 
出。
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表 Ys 農業生産物労イカ生産性指数 (1935~9=100) 
純る 総る 家畜 牧~ 穫物
産労
>;魯喜乳食家年 悶 全飼乾食卜穫卜除果砂棉夕食
物動生 肉
牧用 用ラ物ラく
に産 に産 穫穀 穀 ツ及ッ野 バ用対性対性 産動 クびク菜
す す 並物＋，→ 物禽 物物草物牧花を実糖花コ油に
1939 107 106 106 103 104 103 107 113 99 112 99 104 109 105 104 101 121 
40 112 110 109 106 104 104 112 116 101 126 98 111 110 115 108 108 129 
46 144 135 126 125 110 121 145 172 112 182 110 138 122 113 116 111 154 
50 164 151 139 137 114 138 163 223 117 232 114 154 123 162 143 113 233 
52 173 159 145 137 114 145 174 283 118 302 117 167 121 172I 162I 112 261 
?????????（??）
本表は U.S. Dept. of Agriculture, Agricultural Statistics, 1953 Table 688 
(p. 586)による。
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表い 織維製品消費高
（単位百万ポソド）
経済発展と産業構造（安田）
年 1 綿製品 I 合成繊維
1920 I 2,822.8 8.7 
30 2,616.6 118.8 
40 3,951.1 487.0 
46 4,809.1 931. 5 
50 4,682.7 1,492.4 
52 4,882.6 1,372.5 
Agricultural Statistics 1953, Table 110 
(p.80)による。
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表Y7
合成繊維労1カ生産性上
昇率
(1939=100) 
年 1 単働位生時産性間当指数り労
1923 23.5 
29 30.4 
30 38.2 
35 67.8 
40 113.4 
45 170.2 
46 184.7 
50 286.1 
52 307.4 
本表は Handbookof Labour 
Statistics, 1950. table F2, (p. 
171)及び StatisticalAbstract 
1954, No. 243 (p. 227)によ
る。 但し本表は品質の改簿制
合は含んでいない。
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表 Ys 農産物必要労仇時間
i1910年~1' 
穀棉 煽合
家Eをく含畜）要維み，;（，持食1動店用の，力間た牛乳を除
物花 草計 めの
3, 51313, 937 45717, 907 4,836 
15~19 3,498 3,421 579 7,498 5,123 
25~29 2,999 4,086 649 7,734 5,498 
35~39 2,594 2,749 683 6,026 5,829 
40~44 2,331 2,269 655 5,255 6,322 
46 1,973 1,579 933 4,485 6,137 
50 1,377 1,460 850 3,687 5,777 
52 1, 1051 1, 964 939 4,008 5,985 
本表は AgriculturalStatistics 1952, Table 706(p.702) 
及び同 1953,Table 714 (p. 618)による。
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私的総投資と政府投資
（単位十低ドル）
年 t総内投晶資］国'政(2)府投賓 (21)彩
1929 16.2 2.5 15.4 
糾 2.9 2.2 75.9 
39 9.3 3.8 40.9 
46 27.1 2.4 8.9 
54 47.2 10.9 20.1 
本表は NationalIncome 1954, 及び
Survey of Current Business, July, 
1955 Table 2及び Table31にもとず
き作成。なお(1)欄は新建設活動と私的
生産者耐久財及び在庫品の合計なる
も， (2禰は新建設活動のみである。し
かし政府も自ら企業を所有するをもっ
て正確には後二者を加えるべきである
が資料の関係上これのみにとどめた。
なおこの場合の私的投査は grossであ
つて， netではない。'
、
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産出高に対する
総資本比率
9 年 富塁
1880 j s4. 7 
1890 
1909 
19 
29 
37 
48 
73.0 
前期間と比
較某準となIso.s 
る1900年
以後の期間
と比較基準I
となる190079.4 
年
97.2 
102.2 
85.5 
I 74.1 
164.8 
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私的総投資対私的産業所得比率
(10憶ドル）
I (1) (2) 阜
年 私投的総資 私業的所産得 (2) xlOO 彩
19291 16.2 I 82.8 
I 
19.6 
37 11.7 57.2 20.5 
46 27.1 157.0 17.3 
48 41.2 201. 9 20.4 
54 47.2 162.4 29.1 
本表の中第1)欄は NationalIncome 1954, 
及びSurveyof Current Business, July, 1955 
Table13の合計より政府及び政府企業を除き，
また第(2)欄は Table5によった。
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各財貨別価格指数 A
年 1滅紐は：得 I塁戻靡 I醤慶靡
向 I1 100 100 I  100 ao 
90 99.9 92.8'98.9 91.9 
1900 93.0 84.8 92.5 94.3 
9I ，・112. 4 97.2 108.9 98.8 
19 231.9 207.8 161. 7 193.9 
29 171.0 127.9 1町.9 137.4 
37 146.6 129.7 110.5 117.5 
????????????????????????。
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(4) (3) (2) 
各財貨価格指数 B
(1947年=00)
l消費者 1消捜者 消費直・ 1消喪支 生産者
耐久財 非耐久 サーヒ財 ，ス価格 出平均 耐久財
19s1 56. 9 : 55. 1 I 10. s 60. s 
s9 56. 5 : 51. s I 11. 6 5s. 1 
46 92.2 I 88.6 92.9 9o.s 
53 111. 7 I 112. 9 125. 1 116. s 
54 io9. o I 11s. 5 1 12s. 2 111. s 
本表は Surveyof Current Business, July, 1955 
Table 41 (p. 23)による。
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(5) 
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